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RAHOITUSMARKKIN ATIL ASTOA VUOSILTA 1970 JA 1971
Nyt julkaistava rahoitusm arkkinatilasto sisältää  rahoitustaseen  vuodelta 1971 ja ta r ­
kistetun rahoitustaseen  vuodelta 1970 ja siinä vuonna 1971 tapahtuneet muutokset sekä 
velkoja-velallistaulut vuosilta 1971 ja 1970 ja muutostaulun vuodelta 1971.
T auluissa 1 ja 2 esitetään kansantalouden institutionaalisen sektoriluokituksen puit­
te issa  kansantalouden velallis-velk ojasu h teet, eli kuka on velkaa kenelle 1 9 7 1 -1 2 -3 1  
ja 1 9 7 0 -1 2 -3 1 . Taulu 3 osoittaa vastaavat vuoden 1971 aikana tapahtuneet muutokset. 
Taulut sisältäv ät yhteenlaskettuna seuraavat rah oitu svaateet: kulta, SDR ja kulta- 
osuus I M F :s s ä , k äte israh a , pankkitalletukset, la in at, obligaatiot ja debentuurit sekä 
osakkeet ja osuudet. Tauluissa 1 -3  esitetyt kokonaissummat poikkeavat rahoitustaseen  
v astaav ista  e ris tä  siin ä, ettei n iissä  ole mukana muita saatavia ja velkoja.
Rahoitustaseen julkaisumuotoa on muutettu siten , että sektorikohtaiset tiedot esitetään  
kahdella sarak k eella , joista sarak k eessa K (=käyttö) osoitetaan sektorin rah oitu ssaa-  
tavat ja  sarak k eessa  L (=lähteet) osoitetaan sektorin v elat.
Rahoitustaseen sektoriluokitusta on aikaisempiin tilastoihin verrattu n a muutettu sikäli, 
että leasing-yhtiöt on s iirre tty  "yksityiseen sek to riin ", "muut rahoituslaitokset" sek­
to r is ta , joka s isä ltää  nyt kehitysluottolaitokset, luottokaupan rah oitu slaitok set, palve- 
luluottolaitoksista factorin g-yh tiöt, panttikonttorit, pankkiiriliikkeet ja holding-yhtiöt 
ym s.
Rahoitustilastojaoston muistion D mukaisesti on muodostettu uusi rahoitusvaade "kulta, 
SDR ja kultaosuus IM F z ssä " , joka sisältää  m onetäärisen kullan lisäk si e rity iset  
nosto-oikeudet (SD R) sekä Suomen kultaosuuden K ansain välisessä V aluuttarahastossa  
(IM F).
O sakkeista ja osuuksista julkaistaan ensimmäisen k e rra n  sekä v elk o ja-että  v ela llis-  
kohtaiset tiedot sek toreittain .
t
U lk om aat-sek torissa on Suomen tuontivclat s iirre tty  lainoista ulkomaiden muihin saata -  
viin . T ästä  aiheutunut tason muutos näiden rahoitusvaateiden kohdalla on 2 3 9 3 .0  milj. 
markkaa vuonna 1970 ja 2 7 3 1 .0  milj. markkaa vuonna 1971.
1) Muistio rahoitustilastojen kehittäm isestä, tilastokeskus muistio 1 9 7 1 :9 , 7.4-. 1971.
- 2 -
Rahoitusm arkkinatilaston laadintamenetelmiä ja tilaston sisältö  on selvitetty  seu- 
ra a v iss a  ju lk aisu issa :'
Rahoitusm arkkinatilastoa vuosilta 1969 ja 1970 , tilastokeskuksen tilastotiedotus 
RT 1972:4-, Rahoitustilinpitoa vuodelta 1970, tilastokeskuksen tilastotiedotus RT 
1 9 7 2 :2 4  ja Luottomarkkina-tilaston p eriaatte ista  ja laskentaperusteista sekä Suomen 
rahoitustilinpito vuosien 1 9 5 3 -1 9 5 9  lop u ssa, Ulla Bredenbergin artikkeli Suomen 
Pankin T alou d ellisissa  selvityk sissä  1 9 6 2 :1 .
K atsaus rahoitusmarkkinoihin 1971
Vuoden 1971 lopulla muiden kotimaisten sektoreiden kuin rahoituslaitosten velat o sa ­
k e- ja osuuspääoma mukaanlukien olivat 7 0 .0  m rd. m arkkaa. V elat kasvoivat vuoden 
aikana 9 .8  m rd. markkaa eli 1 6 .3  %.
Yksityisen sektorin o salle  tä s tä  kasvusta koitui 7 .8  m rd. m arkkaa, joten sektorin v e ­
la t kasvoivat 1 7 .9 %  eli 5 1 .5  m rd. markkaan. Valtionyhtiöiden velat lisääntyivät
2 3 .6  % ja  olivat vuoden lopussa 8 .5  m rd. m arkkaa. Hyvän veronkertymän an siosta  
valtio supisti velkojaan 0 . 2  m rd. m arkkaa. Valtion ulkomainen velka supistui 42 milj. 
markkaa eli 2 .6  %. Kuntien velat kasvoivat 0 .5  mrd. markkaa eli 1 1 .6  % ollen vuoden 
1971 lopussa 4 .6  m rd. m arkkaa. Julkisen sektorin nettovelka lisääntyi vuonna 1971 
siten 0 .3  m rd. markkaa eli 3 . 9  % ja oli vuoden 1971 lopussa 9 .5  mrd. m arkkaa.
Jos tark astellaan  muiden kotimaisteii sektoreiden kuin rahoituslaitosten rahoituksen  
lähteitä rah oitu svaateittain  havaitaan, että to isaalta  lainojen ja toiSjaalta osakkeiden  
ja osuuksien muodossa hankittu rahoitus kasvoi samaa vauhtia eli 1 4 -5  %. Näiden 
sektoreiden lainojen m äärä vuoden 1971 lopussa oli 4 3 .1  mrd. markkaa sekä o sak e- 
ja osuuspääomien yhteissumma 1 2 .4  m rd. m arkkaa. Lainojen osuus muiden kotim ais­
ten sektoreiden kuin rahoituslaitosten kaikista v elo ista  oli 6 2 .0  % ja osakkeiden ja  
osuuksien osuus puolestaan 1 7 .9  %. Obligaatioina ja  debentuureina hankittu rahoituk­
sen m äärä oli 4 .2  m rd. m arkkaa, jo ssa  on lisä y stä  ed ellisestä  vuodesta 0 .2  m rd. 
markkaa eli 4 . 9  %. Vuoden lopussa joukkovelkakirjojen osuus rahoitu sveloista  oli 
vain 6 . 1 % .
Vuoden aikana rah oitu slaitok set tyydyttivät muiden kotimaisten sektoreiden rah oitu s­
ta rv e tta  lainoin ja obligaatioin yhteensä 4 .0  m rd. markan ed estä. Tämä m erkitsisi
1 2 . 6  % lisä y stä  rah oitu slaitosten  laina- ja obligaatiosaatavissa muilta kotim aisilta  
sek to re ilta . Vuoden 1971 lopussa muiden kotimaisten sektoreiden lain a- ja obligaa- 
tiovelka rah oitu slaitok sille  oli 3 2 . 1  m rd. m arkkaa. Rahalaitosten osuus tä s tä  koko­
n aism äärästä  oli 2 1 . 7  m rd. markkaa eli 6 7 . 5  %» mikä olj hieman vähemmän kuin edel­
lisen ä vuotena. Muut rahoituslaitokset lisäsiv ät lievästi suhteellista osuuttaan  
muiden kotim aisten sektoreiden rah oitu k sessa , julkisten yhteisöjen suoraan muille 
kotim aisille sek toreille  myöntämät luotot lainojen ja joukkovelkakirjojen muodossa ■ 
nousivat 0 . 5  m rd. markkaa eli 9 . 4  %. Kaikkiaan näitä luottoja oli vuoden 1971 lopus­
sa  6 .9  m rd. m arkkaa.
Rahoituslaitosten rahoituksen läh teistä  suurin e rä  oli muilta kotim aisilta sek toreilta  
saadut talletukset, joiden kokonaism äärä oli 2 1 . 5  mrd. m arkkaa. Vuoden aikana muut 
kotim aiset sektorit lisäsiv ät talletus saataviaan 2 .6  mrd. markkaa eli 14.. 1 %. Vallin­
neen taloudellisen laskusuhdanteen vuoksi talletusten kasvuvauhti hidastui edelliseen  
vuoteen v errattu n a. Erittäin  m erkittävänä rahoituslaitosten  yksityisenä rahoituksen  
läh d e-erän ä voidaan pitää kotitalouksien osuutta henkivakuutus- ja eläk erah asto ista , 
jonka kokonaismäärä oli 2 .9  mrd. markkaa eli 7 .1  % rahoituslaitosten kaikista sitou­
m uksista. Nämä kotitalouksien osuudet kasvoivat 0 .3  mrd. markkaa vuoden 1971 a i­
kana eli 1 0 . 4 %.
Kaikkien kotimaisten sektoreiden ulkomaiset saatavat olivat vuoden 1971 lopussa 8 .5  
m rd. markkaa sekä velat 1 4 . 0  mrd. m arkkaa, jolloin Suomen ulkomainen nettoluoton­
otto lisääntyi 1 .5  mrd. markkaa rahoitustaselaskelm ien mukaan, mikä ei aivan täsm äl­
leen ole sama kuin maksutaselaskelmien mukainen vaihtotaseen alijääm ä. Havaittu 
n . 0 .1  m rd. markan ero  johtuu vuoden 1971 aikana tapahtuneista valuuttojen kellumi- 
se sta  ja s iitä , että rahoitustaseen muutokset lasketaan tasearvojen erotuksina. V aa- 
teittain tarkasteltuna suurin ulkomainen saatav aerä  oli pankkitalletukset, 3 .3  mrd. 
m arkkaa, jotka kasvoivat 4 7 . 6  % vuoden aikana. Ulkom aisista veloista lainat kasvoi­
vat 1 .7  m rd. markkaa eli 4 7 . 0  %. Ulkomaisten lainojen kokonaismäärä oli 5 .3  mrd. 
m arkkaa. 'U lkom aiset obligaatiovelat kasvoivat 0 .5  m rd. markkaa eli 2 2 . 4  %.
Suomen ulkomainen obligaatiovelka oli vuoden 1971 p äättyessä kokonaisuudessaan  
2 .7  mrd. m arkkaa.
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RAHOITUSTASE
1971-12-31
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RAIIOITUSTASI- 1971-12-31 mll j .  mk
1 Rahoituslaitokset
SliKTORIT I l  Rahalaitokset
RAHOITUS- m 112 Muut rahalaitokset
VAATEET
VEL AI. U S -  JA 1121 1122 1123
VELKOJAS EK TORIT Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
\ K L K L K L K L
a Kulta. SDR inkultnosuus IM Fsssä 670. A
b Käteisraha 1.6 1 638.3 6 9 .6 . 72 .8 _ A8.3 .
siitä : Suomen Pankki _ A8.0 _ 7 2 .8 AS.3 _
Ulkomaat 1 .6 - 21 .6 - - * -
e Pankkitalletukset 2 01117 1 2A7.7 762.1 11 601 .6 716.2 5 65A_1 552.8 A' 059. A
siitä : Suomen Pankki _ 9 .3 _ _ _
Liikepankit . 9 .3 103. A 103. A 702.2 3 0 .2 530 .6 -
Säästöpankit - - 3 0 .2 702.2 0 . A 0 . A - -
Osuuspankit - - - 53 0 .6 - - 0 .2 0 .2
Postipankki . 252.3 2 3 .8 120.7 13.6 - 6 .4 -
Yksityinen sektori ja
tilastovtrhe . 236.7 . 7 718 .5 - 5 228.2 15.6 3 8A3.8
Ulkomaat 2 001 .7 327 .6 595. A 1 192.5 * -
d Lainat 1 339.1 _ 11 76A.1 1 707 .9 A 795 .6 3 8 2 .0 3 83A.O 793.3
111 Suomen Pankki 8A1.6 _
1121 Liikepankit 8A1.6 - 16.8 16.8 - 3 6 6 .9 - 783. A
1122 Säästöpankit - - 36 6 .9 - - - - -
1123 Osuuspankit - - 783. A - - - - -
112A Postipankki - - - - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset - - 1 1 .A - - - - 3 .8
122 Vakuutuslaitokset . - 3 6 .8 20 .1 6 .4 0 .5 0 .7 15.1
123 Muut rahoituslaitokset 7 .5 - 38A. 9 - IA. 6 - - -
21 Valtio • . 11.5 753 .9 - 3 .5 - -
22 Kansaneläkelaitos . . . - - - -
23 Kunnat . - 218.2 - 186. A - 136.3 -
31 Valtion yhtiöt 6 6 .6 . 56 8 .0 3 .0 0 .3 - - -
32 Seurakunnat . . 11.8 1 .8 16.2 - 8 .3 -
33 Yksityinen sektori ja  tilastovlrhe 283.3 - 9 277 .2 - A 571 .7 11.1 3 688 .7 -9 .0
A Ulkomaat 1A0.1 7 7 .2 70 .7 - * - -
e Obllaaaltot la debentuurlt A32.9 87 6 .9 7 1 .6 96 .1 - 112.6 _
111 Suomen Pankki • 0 .5 . _ _ •
1121 Liikepankit 0 .5 - - - - - 16 . A -
1122 Säästöpankit - - - - - - - -
1123 Osuuspankit - - - 1 6 .A - - - -
112A Postipankki - - - - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset 9 1 .2 - 308 .3 1 .5 73. A - 6 5 .2 -
122 Vakuutuslaitokset - - - 0.A - - - -
123 Muut rahoituslaitokset 9 2 .5 - 257.1 0 .6 2 .5 - - -
21 Valtio 3 2 .2 . 121.9 - 11.5 - 5 .2 -
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - - -
23 Kunnat . - A. 6 - 8 .6 - 0 .3 -
31 Valtionyhtiöt 3 5 .7 - 10.9 - - - - -
32 Seurakunnat - - - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja  tllastovirhe 106.A - 165.8 - 8 .9 0 .1 - 2 5 .5 -
A Ulkomaat 7A.A - 8 .3 61 .1 “ “ - -
f Osakkeet ia osuudet 599 .0 _ 357 .3 A07.0 123.0 - 16 A. 8 6 .6
111 Suomen Pankki _ _ _ _ . _ _ .
1121 Liikepankit - - - - 2A.0 - 5 9 .8 -
1122 Säästöpankit - - - 2A.0 - - - -
1123 Osuuspankit - - - 5 9 .8 - - -
1124 Postipankki - - - - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset 18.0 - 2 8 .0 0 .3 - - - -
122 Vakuutuslaitokset - - 0 .5 16 .1 - - - 0 .1
123 Muut rahoituslaitokset 12.7 - 25 .8 0 .3 - - - -
21 Valtio - - - 0.A - - - -
22 Kansaneläkelaitos - - - 1 .7 - - - -
23 Kunnat - - - - - - - -
31 Valtionyhtiöt 1 5 .A - 0 .9 0 . A - - -
32 Seurakunnat - - - 2 .1 - - - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhc 16.0 - 25 A. 6 301 .9 9 9 .0 - 105.0 6 .5
4 Ulkomaat 536 .9 A7.5 * - - “
A Kotitalouksien o h u u s  honkivakuu-
tus- ja eläkerahastoista - - - - - - - -
h Muut saatavat ia velat 16A.8 709.3 1 083.5 1 20A.6 98. A 16 A. 2 A8.8 6 2 .9
YHTEENSÄ Oi - li) 5 219.5 3 595.3 IA 913.5 IA 992 .7 5 902.1. 6 200.3 A 761.3 A 922.2
f - 9 -
l R ah oitus la itok set
SliKTORIT
R A II0 1 T U S -^ \
VAATIil-T
11 Rahalaitokset 12 Muut r ihoituslaiiokset
112 Muut
rahalaitokset
V EL KOJA SliKTORIT 1124 121 122 123
Postipankki K ¡mnityaluotto- Vukuutunlmloknct Muut r;tlioitus-
laitokset laitokset
K L K L K 1. K L
a Kulta* SDR ja kultuosmis IM Fissä
b Käteisraha 3 0 .2 . . 10.2 0 .2
s iitä : Suomen Pankki 3 0 .2 _ 10.2 . 0 .1 •
Ulkomaat - - - 0 .1
e Pankkitalletukset 781.3 2 873.1 8 6 .9 . . 398 .1 . 207.3 .
s iltä : Suomen Pankki 252.3 0 .8 • 0 .8
Liikepankit 120.7 23 .8 7 0 .4 - 299 .3 - 159.7 -
Säästöpankit - 13.6 - - 2 1 .9 - 2 .2 -
Osuuspankit - 6 .4 - - 2 3 .1 - 0 .1 -
Postipankki - - 14 .9 - 2 7 .2 4 4 .5 -
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe 10.3 1 748 .4 - - 5 .2 - - -
Ulkomaat 39 8 .0 5 .4 0 .8 2 1 .4 - -
d Lainat 1 863 .8 _ 1 799.1 207 .9 6 552 .6 205 .7 1 51 5 .4 617.7
111 Suomen Pankki _ _ , 7 .5
1121 Liikepankit . - - 11 .4 20.1 3 6 .8 - 384 .9
1122 Säästöpankit - - - - 0 .5 6 .4 - 14.6
1123 Osuuspankit - - 3 .8 - 15.1 0 .7 - -
1124 Postipankki - - - - - 0 .9 1 6 .8
121 Kiinnitysluottolaitokset - - 0 .3 0 .3 9 .7 - I 1 .4
122 Vakuutuslaitokset 0 .9 - • 9 .7 9 4 .8 9 4 .8 0 .8 22 .5
123 Muut rahoituslaitokset 6 .8 . 1 .4 - 2 2 .5 0 .8 13 .0 13 .0
21 Valtio 160.5 - - 7 3 .2 2 .1 2 9 .2 - 0 .1
22 Kansaneläkelaitos _ • - - - i -
23 Kunnat 182.3 - 352 .3 - 30 6 .9 - 1 0 .4 0 .1
31 Valtionyhtiöt 382.3 - 223.1 - 455 .8 3 .1 ! 8 3 .2 0 .1
32 Seurakunnat 1.8 . 5 .7 - 6 .8 0 .3 - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 1 129.2 - 1 212.5 15.4 5 618 .3 2 8 .4 1 41 7 .4 2 5 .0
4 Ulkomaat - 9 7 .9 - 4 .3 0 .6 141.7
e Obligaatiot ia debentuurit 420 .6 3 4 .5 1 604 .9 722 .0 _ 4 .3 1 152.8
111 Suomen Pankki _ 9 1 .2 _ . 9 2 .5
1121 Liikepankit . - 1 .5 308 .3 0 .4 - 0 .6 257.1
1122 Säästöpankit - - - 7 3 .4 - - - 2 .5
1123 Osuuspankit - - - 6 5 .2 - - - -
1124 Postipankki - - - 2 .9 - - - 17.1
121 Kiinnitysluottolaitokset 2 .9 - 2 .7 2 .7 167.0 - - -
122 Vakuutuslaitokset - - - 167.0 - - - 1 .7
123 Muut rahoituslaitokset 17.1 . - - 1.7 - - -
21 Valtio 379.8 - 7 .2 - 506 .7 - 0 .1 390 .2
22 Kansaneläkelaitos - _ - - - - -
23 Kunnat 0 .3 - - - 13 .6 - - -
31 Valtionyhtiöt 4 .0 - 5 .7 0 .5 8 .2 -
32 Seurakunnat - - - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 16.5 - 17 .4 132.0 24 .2 - 3 .6 146.2
4 Ulkomaat - - 761 .7 0 .2 " ~ 245 .5
f Osakkeet ja osuudet 23 .3 _ 7 .7 5 5 .4 40 0 .0 4 6 .5 9 4 .5 136.1
111 Suomen Pankki _ _ 18.0 • 12.7
1121 Liikepankit _ - 0 .3 2 8 .0 16.1 0 .5 0 .3 25 .8
1122 Säästöpankit - - - - - - - -
1123 Osuuspankit - - - - 0 .1 - - -
1124 Postipankki - - - 9 .0 - - - 2 .9
121 Kiinnitysluottolaitokset 9 .0 - - «- - - - 0 .7
122 Vakuutuslaitokset - - - - 3 7 .6 3 7 .6 0 .1 3 .3
123 Muut rahoituslaitokset 2 .9 . 0 .7 - 3 .3 0 .1 2 .4 2 .4
21 Valtio . • - - - - - 50.0
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - - -
23 Kunnat - - - - - - - -
31 Valtionyhtiöt - - - - 8 .0 - 0 .2 1.1
32 Seurakunnat - - - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 11.4 . 6 .7 0 .4 33 4 .4 8 .2 8 9 .9 3 1 .3
4 Ulkomaat - “ - 0 .5 0 .1 1.6 5 .9
A Kotitalouksien osuus henkivakuu-
tus- ta eläkerahastoista . - - - - 2 88 0 .3 - -
h Muut saatavat ja velat 175.0 . 296.5 4 1 .4 6 5 .0 737.7 381 .5 235 .9 171.9
YHTKI-NSÄ (ii - li) .1 294.2 3 169.6 1 969 .6 1 9.U .2 H 820.6 3 51 4 .0 2 057 .6 2 078 .5
'1
- 1 0
SEKTORIT
R A H O IT U S ^ '''^ .
VAATEET 
V ELA I.LIS- JA 
V El.KOJASEK TORIT
2 julkisyhteisöt 3 Muut kotimaiset 
sektorit
21
Valtio
22
Kansaneläkelaitos
23
Kunnat
31
Valtionyhtiöt
K L K L K L K L
a Kulta» SDR ja kultaosuus IM F : ssä
b Käteisraha 123.2 . 0 .4 7 .4 5 .3
s iitä : Suomen Pankki 123.2 _ 0 .4 _ 7 .4 m 5 .2
Ulkomaat - - - - - 0 .1 -
e Pankkitalletukset 1 0 2 8 .0 _ ’ 226.1 1 281.8 _ 271.7
s iitä : Suomen Pankki 290.3 _ _ m 129.9
Liikepankit 0 .1 - _ - 599 .8 _ 6 2 .2
Säästöpankit 0 .1 - - - 31 4 .3 - 4 .0 _
Osuuspankit 0 .7 - . - 160.6 _ 0 .1 _
Postipankki 487 .8 . 226 .1 - 207.1 . 5 8 .0
Yksityinen sektori ja
tllastovirhe -4 7 .0 - . . . . 2 .1 _
Ulkomaat 296 .0 - - - - - 15 .4 -
d Lainat 5 432 .9 715.3 1 170.9 _ 1 155.9 3 04 0 .6 450 .0 4 894 .5
111 Suomen Pankki _ _ . 6 6 .6
1121 Liikepankit 753.9 11.5 . _ • 218 .2 3 .0 568 .0
1122 Säästöpankit 3 .5 . . • 186.4 _ 0 .3
1123 Osuuspankit - - - - - 136.3 _
1124 Postipankki - 160.5 - . . 182.3 . 382.3
121 Kiinnitysluottolaitokset 7 3 .2 - - _ - 35 2 .3 _ 223.1
122 Vakuutuslaitokset 2 9 .2 2 .1 - - 30 6 .9 3 .1 455 .8
123 Muut rahoituslaitokset 0 .1 . _ • 0 .1 0 .4 0 .1 8 3 .2
21 Valtio . _ 24 .5 _ 2 1 .4 1 36 2 .9 _ 461 .0
22 Kansaneläkelaitos . 2 4 .5 . _ . 105.5 _ 759.5
23 Kunnat 1 36 2 .9 2 1 .4 105.5 _ _ 6 .6 7 .4
31 Valtionyhtiöt 461 .0 - 759.5 • 7 .4 6 .6 6 7 .5 67 .5
32 Seurakunnat 4 .9 . 0 .4 . 1 .0 0 .3 _ .
33 Yksityinen sektori ja  tilastorirhe 2 744 .2 _ 281 .0 • 1 126.0 156.1 146.3 283.7
4  Ulkomaat - 495 .3 - 2 6 .4 22 3 .4 1 536.1
e Obligaatiot ia debentuurit 44 3 .0 3 342 .5 12 .9 185.8 21 .2 341.1
111 Suomen Pankki 3 2 .2 _ _ _ 35 .7
1121 Liikepankit . 121.9 . - - 4 .6 10.9
1122 Säästöpankit . 11.5 - - • 8 .6 • _
1123 Osuuspankit - 5 .2 - - . 0 .3 „ -
1124 Postipankki • 379 .8 - • - 0 .3 . 4 .0
121 Kiinnitysluottolaitokset . 7 .2 - - - - 0 .5 5 .7
122 Vakuutuslaitokset • 506 .7 - - • 13 .6 _ 8 .2
123 Muut rahoituslaitokset 390 .2 0 .1 - - . _ . _
21 Valtio • . - . 1 2 .9 - 0 .1 _
22 Kansaneläkelaitos • . . • • • . -
23 Kunnat . 12.9 _ . • . •
31 Valtionyhtiöt - 0 .1 - - • . • .
32 Seurakunnat . 0 .9 - - . • . -
33 Yksityinen sektori ja  tllastovirhe 3 .1 1 227 .5 . . - 8 .1 0 .3 -1 4 .9
4 Ulkomaat 49 .7 1 036 .5 - 150.3 20 .3 291.5
f Osakkeet ia osuudet 1 289 .3 111.2 1 07 2 .9 776.6 368.6 1 363.8
111 Suomen Pankki _ _ 15 .4
1121 Liikepankit 0 .4 - 1 .7 . - - 0 .4 0 .9
1122 Säästöpankit - - - - • - - .
1123 Osuuspankit - - - - - • . -
1124 Postipankki - - - - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset - - - - - - . .
122 Vakuutuslaitokset - - - - - . 8 .0
123 Muut rahoituslaitokset 5 0 .0 - - - - - 1.1 0 .2
21 Valtio . - - - - . . 1 111.7
22 Kansaneläkelaitos • - . . _ . _ 106.7
23 Kunnat . - - . 776 .6 776 .6 0 .2 1 .7
31 Valtionyhtiöt 1 111.7 - 106.7 • 1.7 0 .2 111.9 111.9
32 Seurakunnat - - . . . 0 .4
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 7 .5 . 2 .8 - 29 4 .6 -0 .2 187.6 5 .6
4  Ulkomaat 119.7 - * - 6 7 .4 1.3
ft Ktotalouksicn osuus henkivakuu-
tus- ja eläkerahastoista - - - - - - - -
h Muut saatavat ia velat 932 .6 768.4 216 .9 6 5 .5 1 742 .3 616.1 1 690 .5 1 899 .3
YHTEENSÄ (a - h) 9 249.6 4 82 6 .2 1 725 .5 6 5 .5 5 273 .2 4 619.1 2 807 .3 8 498.7
l i -
si-.i. rou i r 3 Muut kotimaiset sektorit L Ulkomaat Yhteensä
X > 0 7 / 32 33
v a a t m ;t Seurakunnat Yksityinen sektori
VI-LA U .I • ■ |A ja tilastovirhe
VKl-KOJALKKTOKIT K L K L K L K L
a Kylin. SUR jakulfaosmis IMKrssii 6 7 0 .4 670 .4 670 .4
b Knlctsrahn 0 .7 1 291.8 . 2 3 .4 1 661 .7 1 661 .7
siitti; Suomen Pankki 0 .7 _ 1 291.8 _ 1 .6 1 638 .3 1.6
Ulkomaat - - - - - - 2 3 .4 -
e Fnnkkitall otukset 135.7 _ 19 ¿39 .6 642 .3 1 525 .5 3 346 .6 29 424.8 29 424.3
‘.«itä: Suomen Pankki _ _ 236.7 _ 32 7 .6 2 01 1 .7 1 247.7 2 011.7
Liikepankit ¿2 .2 - 7 718.5 _ 1 192.5 595 .4 11 601.6 762.1
Säästöpankit 5 2 .8 - 5 228.2 - - - 5 654.1 716.2
Osuuspankit 3 0 .8 - 3 843.8 15.6 - • 4 05 9 .4 552.8
Postipankki 9 .9 - 1 7 ¿ 8 .¿ 10.3 5 .4 39 8 .0 2 873.1 7 8 1 .J
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe _ - 656.1 656.1 _ 7 .9 642 .3 19 439.6
Ulkomaat - - 7 .9 - - - 3 346 .6 1 525.5
d Lainat 2 2 .A 6 5 .2 1 787 .0 34 ¿0 0 .5 5 270.1 1 722.3 48 752.9 ¿8 752.9
111 Suomen Pankki _ 283 .3 140.1 1 339.1
1121 Liikepankit 1 .8 11.8 . 9 277 .2 70 .7 7 7 .2 1 707 .9 11 764.1
1122 Säästöpankit . 16.2 11.1 4 571 .7 _ . 382 .0 4 795.6
1123 Osuuspankit . 8 .3 -9 .0 3 688 .7 - 793.3 3 834 .0
1124 Postipankki - 1.8 - 1 129.2 • . 1 363 .8
121 Kiinnitysluottolaitokset . 5 .7 15 .4 1 212 .5 9 7 .9 _ 207.9 1 799.1
122 Vakuutuslaitokset 0 .3 6 .8 2 8 .4 5 618 .3 4 .3 _ 205.7 6 552.6
123 Muut rahoituslaitokset _ . 2 5 .0 1 41 7 .4 141.7 0 .6 617.7 1 515 .4
21 Valtio . ¿ .9 _ 2 744 .2 495 .3 • 715.3 5 432 .9
22 Kansaneläkelaitos . 0 .4 _ 281 .0 _ . _ 1 170.9
23 Kunnat 0 .3 1 .0 156.1 1 126.0 2 6 .4 • 3 040 .6 1 155.9
Valtionyhtiöt . . 283.7 146.3 1 536.1 223 .4 4 894.5 450 .0
22 Seurakunnat 12.7 12.7 -4 .7 7 .3 0 .3 _ 6 5 .2 22 .4
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 7 .3 - ¿ .7 . . 2 8 9 7 .4 1 281 .0 34 ¿00 .5 1 787.0
u Ulkomaat 0 .3 1 281 .0 2 8 9 7 .4 - - 1 722.3 5 270.1
e Obligaatiot ia debentuurit 1.1 _ 1 360.1 372 .5 2 68 5 .9 152.9 7 224.1 7 224.1
111 Suomen Pankki m 106.4 7 4 .4 _ 432 .9
112 i Liikepankit - - -8 .9 165.8 6 1 .1 8 .3 71 .6 876 .9
1122 Säästöpankit - - - 0 .1 . - - 96 .1
1123 Osuuspankit . - • 2 5 .5 . - - 112.6
112-'. Postipankki - - - 16.5 . - - 420 .6
121 Kiinnitysluottolaitokset - - 132.0 17 .4 761 .7 - 1 604 .9 34 .5
1 ?’r? Vakuutuslaitokset • . • 2 4 ,2 _ 0 .2 722 .0
123 Muut rahoituslaitokset . . 146.2 3 .6 245.5 . 1 152.3 4 .3
7.1 Valtio 0 .9 - 1 227.5 3 .1 1 03 6 .5 4 9 .7 3 342 .5 443 .0
22  Kansaneläkelaitos . - . U . - _
23 Kunnat - 8 .1 - 150.3 185.8 12.9
31 Valtionyhtiöt - - -1 4 .9 0 .3 291 .5 2 0 .3 341.1 21 .2
32 Seurakunnat • - - 0 .2 - . 1.1
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 0 .2 - -1 2 9 .9 -1 2 9 .9 139.3 - 372 .5 1 360.1
4- Ulkomaat - - - 139.3 - 152.9 2 685 .9
f Osakkeet ia osuudet 2 5 .0 3 040 .7 10 286 .4 370 .2 969.1 14 047 .5 14 047 .5
111 S i<»ncn Pankki _ _ 16.0 _ 53 6 .9 _ 599 .0
1121 Liikepankit 2 .1 - 301 .9 254 .6 - 4 7 .5 407 .0 357 .3
1122 Säästöpankit - - - 9 9 .0 - . _ 123.0
1123 Osuuspankit - - 6 .5 105.0 - - 6 ,6 164.8
1124 Fc-mipankki - - - 11 .4 - - - 23 .3
121 Ki’mu ty s luottolaitokset - - 0 .4 6 .7 - - 5 5 .4 7 .7
122 Vakuutuslaitokset - 8 .2 3 3 4 .4 0 .1 0 .5 4 6 .5 400 .0
123 Mu«:*. rahoituslaitokset _ - 3 1 .3 8 9 .9 5 .9 1 .6 136.1 94 .5
21 Vaino - . • 7 .5 - 119.7 - 1 289.3
22 Kansaneläkelaitos . - . 2 .8 • „ . 111.2
23 Kunnat - - -0 .2 294 .6 - - 776.6 1 072 .9
31 Valtionyhi öt 0 .4 - 5 .6 187.6 1 .3 6 7 .4 l 363 .8 368.6
32 Seurakunnat • . - 22 .5 - . . 25 .0
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 22 .5 - 8 ¿9 1 .5 8 491 .5 36 2 .9 195.5 10 286.4 9 040 .7
4 Ulkomaat - 195.5 36 2 .9 - 969.1 370.2
a Koti talouksien osuus honkivakuu-
tus-» ja eläkerahastoista - - 2 880 .3 - - - 2 880 .3 2 880 .3
h Muut saatavat ia velat 102.9 11.3 2 268.9 5 774.5 4 223.1 1 57 1 .7 13 762.7 13 762.7
YHTEENSÄ Oi - h) 287.8 76.5 38 068 .4 51 ¿7 6 .2 14 07 4 .8 8 45 6 .4 118 424 .4 118 424.4

RAHOITUSTASE
1970-12-31
r a h o i t u s t a s i ; 1970-12-31 mllj.mk
1 KntiiMlusluilokset
SEKTORIT Il  Rahalaitokset
RAHOITUS- m 113 Muut rahalaitokset
VAATEET
V E LA LLIS- JA 1121 1122 1123
VELKOJAS EK TORIT Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
K L K L K L K L
a Kulta, SDK jakultaosuus IM Ftssä 499 .6
b Käteisraha 1.5 1 480.7 6 9 .6 . 65 .1 _ 43 .8
s iitä : Suomen Pankki 4 7 .6 _ 6 5 .1 4 3 .8 _
Ulkomaat 1.5 - 2 2 .0 - -
e Pankkitalletukset 1 357 .9 747.7 6 7 0 .0 10 046.8 540 .2 5 0 5 8 .4 52 9 .6 3 641 .2
s iitä : Suomen Pankki 1 .2 0 .6 _ _ _
Liikepankit . 1 .2 129.0 129.0 52 6 .3 3 6 .2 500 .7 -
Säästöpankit - 0 .6 3 6 .2 526 .3 2 .4 2 .4 - -
Osuuspankit • - - 500 .7 - - 0 .6 0 .6
Postipankki - 16.7 4 0 .1 110.0 10 .9 - 5 .4 -
Yksityinen sektori ja
tilastovlrhe - 249 .9 16 .1 6 88 6 .7 . 4 6 9 6 .3 2 2 .9 3 425 .9
Ulkomaat 1 357 .9 105.7 44 7 .4 1 032 .2 - 1 .9 0 .1
d Lainat 1 228.3 10 292.5 1 66 8 .9 4 342 .1 3 4 9 .2 3 403 .8 730.0
111 Suomen Pankki _ 823 .1 . - -
1121 Liikepankit 823.1 - 1 5 .5 15.5 - 34 5 .5 - 727.9
1122 Säästöpankit - - 345 .5 - - - - -
1123 Osuuspankit - - 727 .9 - - - •
1124 Postipankki - - - - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset - - 2 5 .6 - - - - 2 .1
122 Vakuutuslaitokset - 35-2 24 .8 5 .0 0 .5 0 .6 14.1
123 Muut rahoituslaitokset 12.7 . 38 3 .6 . 2 .6 - 1 .4 -
21 Valtio 12.1 - 3 2 .3 707 .5 - 2 .3 - -
22 Kansaneläkelaitos . . - - - - - -
23 Kunnat _ 218 .2 - 173.3 - 133.0 -
31 Valtionyhtiöt 37 .7 - 397 .8 28 .5 12 .2 - - -
32 Seurakunnat - • 13.8 1 .7 17 .8 • 8 .2 -
33 Yksityinen sektori Ja tilastovlrhe 243.1 . 8 05 4 .5 . 4  131.2 0 .9 3 260 .6 -1 4 .1
4 Ulkomaat 9 9 .6 “ 4 2 .6 6 7 .8 - k| - •
e Obllsaatlot la debentuurlt 392.3 713 .6 6 2 .0 9 4 .2 L 113.5 .
111 Suomen Pankki 0 .5 i
1121 Liikepankit 0 .5 - - ¥ 18. i -
1122 Säästöpankit - - - • - •
1123 Osuuspankit - - 18.1 • - -
1124 Postipankki • - - • • -
121 Kiinnitysluottolaitokset 70 .6 - 237 .7 0 .4 6 3 .2 • 6 1 .2 -
122 Vakuutuslaitokset • - • 0 .4 - - - -
123 Muut rahoituslaitokset 46 .5 - 165.5 - 5 .3 • - -
21 Valtio 53 .5 - 144.1 - 15.8 • 6 .2 -
22 Kansaneläkelaitos • • - - - - - -
23 Kunnat 0 .7 - 2 .8 - 9 .8 • 0 .2 -
31 Valtionyhtiöt 2 2 .4 - 11 .9 - - -
32 Seurakunnat • - - - - - - -
33 Yksityinen sektori Ja tilastovlrhe 101.4 - 142.7 0 .6 0 .1 - 2 7 .8 -
4  Ulkomaat 9 6 .7 8 .9 6 2 .0 • - “
f  Osakkeet la osuudet 575.7 323 .8 3 6 4 .4 110.9 • 144.7 2 .5
111 Suomen Pankki . « • • - -
1121 Liikepankit . - - - 2 4 .0 - 5 9 .8 -
1122 Säästöpankit - - - 2 4 .0 - - - -
1123 Osuuspankit - • - 5 9 .8 - - -
1126 Postipankki - - - - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset 9 .0 - 2 0 .0 0 .3 - - - -
122 Vakuutuslaitokset • - 0 .6 14.6 - - 1 .9 0 .1
123 Muut rahoituslaitokset 11.9 - 15 .0 0 .7 - - - -
21 Valtio • - - 0 .4 _ - - -
22 Kansaneläkelaitos - - - 1 .7 - - - -
23 Kunnat - - - - - - - -
31 Valtionyhtiöt 14.4 - 0 .9 0 .3 - - - -
32 Seurakunnat - - . 1 .8 - - - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovlrhe 16.0 - 263 .3 260.8 8 6 .9 - 8 3 .0 2 .4
4 Ulkomaat 52 4 .4 - 2 4 .0 - - -
tt Kotitalouksien osuus henkivakuu-
tus- in eläkerahastoista - - • - - - - -
h Muut saatavat ia velat 139.1 606 .8 837.1 741 .2 9 5 .6 109.3 4 4 .4 5 4 .6
YHTEENSÄ (n - h) 4 194.4 2 835 .2 12 90 6 .6 12 903 .3 5 248.1 5 5 1 6 .9 4 279.8 4 428.3
1 5
/
j
l  K u h o i  l u « L i i t o k s e t
\  Sl-KTORIT 
RAIIOI T U S - ^ \
v a a t i- ht
u n  ai i i«_ ia \
11 Rahalaitokset 12 Muut rahoituslaitokset
112 Muut
rahalaitokset
VliLKOJASKKTORlT 1124 121 122 123
Postipankki Kiinnitysluotto- Vakuutuslaitokset Muut rahoitus-
laitokset laitokset
K L K L K L K L
a Kulta. SDR jakultaosuus IM Ftssä
b Käteisraha 2 8 .4 . . 8 .0 . 0 .1
siitä : Suomen Pankki 2 8 ,4 _ _ 8 .0 0 .1 .
Ulkomaat - - - - - - - -
e Pankkitalletukset 418.1 2 296 .0 4 1 .1 _ 32 8 .5 102.3
siitä : Suomen Pankki 16.7 _ 0 .6 _ _ _ _
Liikepankit 110.0 40 .1 3 9 .8 - 170.2 - 9 2 .6 -
Säästöpankit - 10 .9 - . 6 4 .0 - 0 .4 _
Osuuspankit . 5 .4 . - 4 9 .9 - 0 .7 -
Postipankki 8 .4 8 .4 0 .2 - 2 3 .9 . 8 .2 .
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe - 1 43 7 .6 - - 5 .2 - - _
Ulkomaat 283 .0 4 .9 0 .5 - 15 .3 - 0 .4 -
<1 Lainat 1 64 5 .4 1 .6 1 454 .3 21 1 .9 5 69 7 .9 195.6 1 290.2 601.3
111 Suomen Pankki _ * _ _ 1.27
1121 Liikepankit . - . 2 5 .6 24 .8 3 5 .2 - 383 .6
1122 Säästöpankit . - - - 0 .5 5 .0 . 2 .6
1123 Osuuspankit - - 2 .1 - 14.1 0 .6 - 1 .4
1124 Postipankki . . . - - 4 .0 . 1 .2
121 Kiinnitysluottolaitokset . . 0 .2 0 .2 6 .0 . 0 .5 _
122 Vakuutuslaitokset .4 .0 . . 6 .0 6 1 .9 6 1 .9 _ 6 .5
123 Muut rahoituslaitokset 1 .2 . _ 0 .5 6 .5 23 .3 2 3 .3
21 Valtio 32 3 .4 1 .6 • 7 2 .7 2 .9 2 8 .4 .
22 Kansaneläkelaitos . . . _ .
23 Kunnat 136.8 - 255 .8 _ 29 1 .6 _ 0 .4 1 .4
31 Valtionyhtiöt 251.7 - 21 6 .0 . 444.1 3 .1 72 .7 .
32 Seurakunnat 1 .7 . 5 .2 _ 7 .8 . _ .
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 926 .6 - 9 7 5 .0 - 0 .5 4  83 7 .7 5 7 .4 1 193.3 51 .3
4 Ulkomaat - * 107 .4 * * 117.3
e Obligaatiot ia osuudet 3 4 1 .4 • 2 4 .8 1 234 .6 64 2 .8 4 .5 799.9
111 Suomen Pankki _ 7 0 .6 4 6 .5
1121 Liikepankit - - 0 .4 237 .7 0 .4 . - 165.5
1122 Säästöpankit . - • 6 3 .2 - - - 5 .3
1123 Osuuspankit • . - 6 1.2 - _ _
1124 Postipankki - - - 3 .9 - - - 16 .4
121 Kiinnitysluottolaitokset 3 .9 - 4 .3 4 .3 141.6 - 0 .8 -
122 Vakuutuslaitokset • - - 141.6 - - - 1 .6
123 Muut rahoituslaitokset 16.4 _ • 0 .8 1 .6 _
21 Valtio 300 .8 _ 7 .6 • 46 9 .9 • • 343.8
22 Kansaneläkelaitos _ _ _ - • _
23 Kunnat 0 .3 - _ - 13 .7 . . .
31 Valtionyhtiöt 4 .0 - 6 .3 0 .6 8 .1 - - -
32 Seurakunnat • - . - - - . .
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 16.0 - 6 .2 122.5 7 .0 . 3 .7 6 .8
4 Ulkomaat - - 52 8 .2 0 .5 - 214 .0
f Osakkeet ia osuudet 4 .4 . 5 .1 2 9 .4 35 0 .0 4 5 .3 8 4 .8 5 8 .6
111 Suomen Pankki 9 .0 11.9
1121 Liikepankit . . 0 .3 2 0 .0 14.6 0 .6 0 .7 15.0
1122 Säästöpankit - - - - - . - -
1123 Osuuspankit - - - - 0 .1 1 .9 . -
1124 Postipankki . - . - - . . 2 .1
121 Kiinnitysluottolaitokset - - - - - 0 .2 - 0 .4
122 Vakuutuslaitokset . - 0 .2 . 3 4 .2 3 4 .2 0 .1 2 .6
123 Muut rahoituslaitokset 2 .1 _ 0 .4 - 2 .6 0 .1 0 .7 0 .7
21 Valtio . . . . - . . 2 .5
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - - .
23 Kunnat • • - - . .
31 Valtionyhtiöt . . - 0 .1 3 .2 - - 0 .2
32 Seurakunnat . . . . . - . - _ .
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 2 .3 . 4 .2 0 .3 294 .6 8 .1 79.1 18.7
4 Ulkomaat ' - - 0 .7 0 .2 4 .2 4 .5
a  Kotitalouksien osuus hcnkivnkuu-
tus- j ,i eläkerahastot sta - - - * - - 2 609.1 - -
h Muut saatavat ja velat 28.5 74. 1 3 0 .3 51.1 593 .5 286 .8 112.7 169.7
YIITKKNSX (n - h) 2 ¿6 6 .2 2 371 .7 1 55 5 .6 1 52 7 .0 7 620 .7 3 136.8 1 594.6 1 629.5
\
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S UK TÖKIT
RAHOITUS- 
VAATEET 
VKl.Al i .IS -  JA 
VELKOJASliKTORIT
4 julkisyhteisöt 3 Muut kotimaiset 
sektorit
21
Valtio
22
Kansaneläkelaitos
23
Kunnat
31
Valtionyhtiöt
K L K L K L K L
a Kulta, SDK In kuli noituu» IMl; :ssä
b Käteisraha 125.9 m 0 .2 9 .6 7 .3 _
siltä : Suomen Pankki 125.9 m 0 .2 9 .6 _ 6 .7
Ulkomaat - * - - - 0 .6 -
e Pankkitalletukset 693 .3 _ 140.6 1 02 6 .4 _ 211.5 _
siltä : Suomen Pankki 31 0 .4 „ . 6 2 .6 _
Liikepankit 0 .9 - 0 .3 - 455 .3 - 6 9 .4 -
Säästöpankit 0 .1 • - - 208 .4 - 1 .2 -
Osuuspankit 0 .8 - - - 135.7 - 0 .1 -
Postipankki 30 2 .0 . 140.3 • 227 .0 - 7 9 .8 -
Yksityinen sektori ja
tllastovirhe -5 5 .9 - • - - - - 9 .0 -
Ulkomaat 135.0 - 7 .4 -
d Lainat 4  870 .5 1 000.1 1 251 .2 1 04 7 .2 2 76 5 .0 410.2 3 776.8
111 Suomen Pankki 12.1 _ _ 3 7 .7
1121 Liikepankit! 707.5 3 2 .3 • - - 218 .2 2 8 .5 397.8
1122 Säästöpankit 2 .3 - - - - 173.3 - 12.2
1123 Osuuspankit - • - - - 133 .0 - -
1124 Postipankki; 1 .6 3 2 3 .4 - - - 136.8 - 251.7
121 K llnnlty »luottolaitokset 72 .7 - - - - 255 .8 - 216.0
122 Vakuutuslaitokset 2 8 .4 2 .9 - • • 291 .6 3 .1 444.1
123 Muut rahoituslaitokset . - 1 .4 0 .4 - 72 .7
21 Valtio . • 2 8 .2 - 24 .6 1 274 .8 • 347.1
22 Kansaneläkelaitos . 28 .2 - - - 106 .4 - 808.5
23 Kunnat 1 274.8 24 .6 106 .4 • - - 11.2 2 .8
31 Valtionyhtiöt 347.1 . 80 8 .5 . 2 .8 1 1 .2 6 1.2 61.2
32 Seurakunnat 4 .5 • 0 .5 - 1 .0 0 .3 - -
33 Yksityinen sektori ja tllastovirhe 2 431 .6 2 1 .7 30 7 .6 - 1 0 1 7 .4 150.6 114.2 164.9
4 Ulkomaat - 554 .9 • - - 12 .6 192.0 960.1
e Obllaaatlot 1a dabentuurit 397 .2 3 271 .9 5 .3 - . 12.8 115 .0 5 .2 222.6
111 Suomen Pankki . 5 3 .5 . . 0 .7 . 2 2 .4
1121 Liikepankit - 144.1 - - • 2 .8 - 111.9
1122 Säästöpankit - 15.8 - - 9 .8 - -
1123 Osuuspankit - 6 .2 - - - 0 .2 -
1124 Postipankki - 300 .8 - - 0 .3 - 4 .0
121 Kiinnitysluottolaitokset • 7 .6 - . - 0 .6 6 .3
122 Vakuutuslaitokset - 469 .9 - - - 13 .7 - 8 .1
123 Muut rahoituslaitokset 343 .8 - - - - - -
21  Valtio - - 5 .3 - 12.8 0 .1 -
22 Kansaneläkelaitos - 5 .3 - - - - -
23 Kunnat - 12.8 - - - - -
31 Valtionyhtiöt - 0 .1 - - - - -
32 Seurakunnat • 1 .0 - - - - -
33 Yksityinen sektori ja  tllastovirhe 3 .4 1 236.3 - - - - 0 .3 0 .7 -3 9 .1
4 Ulkomaat 5 0 .0 1 018 .5 8 7 .8 3 .8 209.0
f Osakkeet 1a osuudet 1 028 .3 _ 110.8 _ 953 .6 719 .8 32 2 .4 1 188.3
111 Suomen Pankki • _ . _ 14 .4
1121 Liikepankit 0 .4 - 1 .7 - - 0 .3 0 .9
1122 Säästöpankit - - - - - - -
1123 Osuuspankit - - - - -
1124 Postipankki - - - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset - - - - - 0 .1 -
122 Vakuutuslaitokset - - - - • - 3 .2
123 Muut rahoituslaitokset 2 .5 - - - - 0 .2 -
21 Valtio • - - • - - 917.1
22 Kansaneläkelaitos • . - . - - 106.7
23 Kunnat • . . - 719.8 719 .8 - 0 .8
31 Valtionyhtiöt 917.1 - 106.7 - 0 .8 104.1 104.1
32 Seurakunnat - - - - - - 0 .1
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhc 5 .5 - 2 .4 - 233 .0 129.1 3 9 .4
U Ulkomaa! 102.8 - • öd.6 1.6
A Kotitalouksien osuus henkivakuu-
tus- ja eläkerahastoista - - - - - - - -
h Muut suatavai ia velat 727 .0 717.3 176.4 26 .7 1 555 .9 54 0 .5 1 274.3 1 689.7
YHTEENSÄ (n - h) 7 84 2 .2 4 989 .3 1 684 .5 26 .7 4 605 .5 4 140.3 2 230.9 6 877 .4
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S UK TORI T
R A H O IT U S -^ ""^ ,
V A AT U UT
V [• LAL LI S -  JA 
VULKOJASUKTORIT
3 Muin koi niitti soi sektorit ¿4 Ulkomaat Ylitsensä
32
Seurakunnat
33
Yksityinen sektori 
ja tilastovirhe
K L K L K L K L
a Kulta, SDR jakultaosuus IM Ftssä 49 9 .6 499.6 499.6
b Käteisraha 0 .8 . l 144.5 . 24 .1 1 504.8 l 504.8
s iitä : Suomen Pankki 0 .8 _ 1 144.5 _ 1 .5 l 480.7 1.5
Ulkomaat - - - - 24.1
e Pankkitalletukset 115.6 _ 17 311 .3 574 .2 1 144.8 2 266 .9 24 631.2 24 631.2
s iitä : Suomen Pankki . 249 .9 105,7 1 35 7 .9 747.7 1 357.9
Liikepankit 3 3 .4 - 6 88 6 .7 16 .1 ' 1 03 2 .2 4 4 7 .4 10 046 .8 670 .0
Säästöpankit ¿ 7 .5 - 4 696 .3 - 1 .9 - . 5 05 8 .4 540 .2
Osuuspankit 2 7 .4 - 3 425 .9 22 .9 0 .1 _ 3 641.2 529.6
Postipankki 7 .3 • 1 437 .6 4 .9 283 .0 2 '2 9 6 .0 418.1
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe - - 594 .9 594 .9 - 2 0 .0 574 .2 17 311.3
Ulkomaat - * 2 0 .0 * - - 2 266.9 1 144.8
d  Lainat 15.8 6 7 .3 1 38 3 .8 29 265.1 3 58 5 .2 1 28 5 .6 41 918 .4 41 918 .4
l i i  Suomen Pankki _ 243.1 _ 9 9 .6 _ 1 228.3
1121 Liikepankit 1.7 13.8 - 8 05 4 .5 6 7 .8 4 2 .6 1 668 .9 10 292.5
1122 Säästöpankit . 17.8 0 .9 4 131.2 _ _ 349 .2 4 342.1
1123 Osuuspankit . 8 .2 -1 4 .1 3 260 .6 - 730 .0 3 403.8
1124. Postipankki _ 1 .7 _ 92 6 .6 _ . 1.6 1 645 .4
121 Kiinnitysluottolaitokset 5 .2 - 0 .5 9 7 5 .0 107.4 - 211 .9 1 454 .3
122 Vakuutuslaitokset - 7 .8 5 7 .4 4 83 7 .7 - - 195.6 5 697 .9
123 Muut rahoituslaitokset _ . 5 1 .3 1 193.3 117.3 _ 601 .3 1 290.2
21 Valtio _ 4 .5 21 .7 2 431 .6 55 4 .9 _ 1 000.1 4  870.5
22 Kansaneläkelaitos . 0 .5 30 7 .6 - . 1 251.2
23 Kunnat 0 .3 - l . o 150.6 1 0 1 7 .4 12 .6 2 765.0 1 047.2
31 Valtionyhtiöt . 164.9 114.2 960 .1 192 .0 3 776.8 410.2
32 Seurakunnat 6 .4 6 .4 0 .2 7 .4 0 .2 6 7 .3  . 15.8
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 7 .4 0 .2 , , , , 1 764 .9 9 5 1 .4 29 265.1 1 383.8
4 Ulkomaat - 0 .2 9 5 1 .4 1 764 .9 - - 1 285.6 3 585.2
e ObUflaatitot ia debentuurit 1.2 _ 1 364 .6 422 .7 2 195.2 159.9 6 308 .6 6 308.6
111 Suomen Pankki _ 101 .4 _ 9 6 .7 392.3
1121 Liikepankit . . 0 .6 142.7 6 2 .0 8 .9 8 2 .0 713.6
1122 Säästöpankit - - - 0 .1 . . . 9 4 .2
1123 Osuuspankit . . . 2 7 .8 • • . 113.5
1124 Postipankki - . . 16 .0 . . _ 341.4
121 Kiinnitysluottolaitokset . - 122.5 6 .2 528 .2 . 1 234 .6 24 .8
122 Vakuutuslaitokset _ . 7 .0 • 0 .5 . 642.8
123 Muut rahoituslaitokset - . 6 .8 3 .7 214 .0 799.9 4 .5
21 Valtio 1 .0 . 1 236 .3 3 .4 1 01 8 .5 50 . 0 3 271 .9 397.2
22 Kansaneläkelaitos • . . . - • • 5 .3
23 Kunnat • - -0 .3 8 7 .8 115.0 12.8
31 Valtionyhtiöt . . -3 9 .1 0 .7 209 .0 3 .8 222.6 5 .2
32 Seurakunnat . - 0 .2 • - . 1 .2
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 0 .2 . 3 7 .8 3 7 .8 7 5 .7 _ 422 .7 1 364.6
4 Ulkomaat - 7 5 .7 - 159.9 2 195.2
f Osakkeet la osuudet 2 1 .4 _ 7 6 9 2 .0 8 719 .3 279 .2 8 7 9 .5 12 007.1 12 007.1
111 Suomen Pankki _ 16 .0 5 2 4 .4 575.7
1121 Liikepankit 1.8 - 260.8 263 .3 . 2 4 .0 36 4 .4 323.8
1122 Säästöpankit • - 8 6 .9 * . • 110.9
1123 Osuuspankit * 2 .4 8 3 .0 - . 2 .5 i a .  7
1124 Postipankki - . 2 .3 - - . 4 .4
121 Kiinnitysluottolaitokset - 0 .3 4 .2 • - 2 9 .4 5 .1
122 Vakuutuslaitokset . 8 .1 294 .6 0 .2 0 .7 45 .3 350 .0
123 Muut rahoituslaitokset • 18.7 79 .1 4 .5 4 .2 5 8 .6 8 4 .8
21 Valtio m • 5 .5 . 102.8 . 1 028.3
22 Kansaneläkelaitos . . 2 .4 • 110.8
23 Kunnat . - 233 .0 - . 719.8 953.6
31 Valtionyhtiöt 0 .1 - 3 9 .4 129.1 1 .6 8 8 .6 1 188.3 322 .4
32 Seurakunnat . . 19.5 . • . 2 1 .4
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 19.5 - 7 227 .5 7 227 .5 272 .9 134.8 8 719.3 7 692 .0
4 Ulkomaat - - 134.8 272 .9 * 879 .5 279.2
n Kotitalouksien osuus honkivnkuu-
tus* ja  eläkerahastoista . * 2 609.1 - • - 2 609.1 2 609.1
h Muut saatavat ia velat 110.1 11.2 2 0 9 3 .4 4 68 8 .0 3 8 0 6 .9 1 85 8 .2 11 625 .2 11 625.2
YllTIiliNSÄ ( a  - h) 264.9 78 .5 33 598 .7 43 669 .3 11 0 1 1 .3 6 97 3 .8 101 104.0 101 104.0
\
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RAHOITUSTA S EEN MUUTOKSET 
3 1 . 1 2 . 1 9 7 0 -  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1
RAHDIT USTA S  li EN MUUTOKSET 3 1 . 1 2 . 1 9 7 0 . 3 1 . 1 2 . 1 9 7 1 mtlj.mk
1 K ah o i lu s la i lo k sc l
SEKTORIT 11 Rahalaitokset
RAHOITUS- 111 112 Muut rahalaitokset
V ELA LLIS- JA 1121 1122 1123
V EL KOJASEK TORIT Liikepankit Säästöpankit Osuuspankit
K L K L K L K L
a Kulta* SDR in kultnofmus IM F:sstt 170.8
b Käteisraha 0 .1 157.6 7 .7 4 .5 .
s iitä : Suomen Pankki _ 0 .4 . 7 .7 4 .5
Ulkomaat 0 .1 - 0 .4 - - - -
e Pankkitalletukset 653 .8 50 0 .0 9 2 .1 1 554 .8 176.0 5 9 5 .7 2 3 .2 418 .2
s iitä : Suomen Pankki 8 .1 _ - 0 .6
Liikepankit . 8 .1 -2 5 .6 -2 5 .6 175.9 - 6 .0 2 9 .9 -
Säästöpankit _ - 0 .6 - 6 .0 175.9 - 2 .0 - 2 .0 . -
Osuuspankit . - - 2 9 .9 - - - 0 .4 - 0 .4
Posti pankki • 235 .6 -1 6 .3 10.7 2 .7 - 1 .0 -
Yksityinen sektori ja
tilastorirhe . -1 3 .2 -1 6 .1 831 .8 . 5 3 1 .9 -7 .3 41 7 .9
Ulkomaat 653 .8 221 .9 148 .0 160.3 - 1 .9 - -0 .1
1
<1 Lainat 110.8 1 47 1 .6 3 9 .0 45 3 .5 3 2 .8 430 .2 6 3 .3
111 Suomen Pankki • 18.5 • . . •
1121 Liikepankit 1 18.5 1 .3 1 .3 - 2 1 .4 - 5 5 .5
1122 Säästöpankit • 2 1 .4 - - - - -
1123 Osuuspankit - 5 5 .5 - - - - -
1124 Postipankki - - • • - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset - -1 4 .2 - - - - 1 .7
122 Vakuutuslaitokset - 1 .6 - 4 .7 1 .4 - 0 .1 1 .0
123 Muut rahoituslaitokset - 5 .2 1 .3 12 .0 . - 1 .4
21 Valtio -1 2 .1 -2 0 .8 4 6 .4 - 1 .2 . -
22 Kansaneläkelaitos . - - - - - -
23 Kunnat . - • 13.1 - 3 .3 •
31 Valtionyhtiöt 2 8 .9 170.2 -2 5 .5 -1 1 .9 - - -
32 Seurakunnat • - 2 .0 0 .1 - 1 .6 - 0 .1 -
33 Yksityinen sektori ja  tllaatovlrhe 4 0 .2 1 22 2 .7 - 44 0 .5 1 0 .2 428 .1 5 .1
4 Ulkomaat 4 0 .5 3 4 .6 2 .9 - - -
e Obllflaatlot la debentuurit 4 0 .6 163.3 -1 0 .4 1 .9 . - 0 .9 _
111 Suomen Pankki . • • • . . •
1121 Liikepankit - - - - -1 .7 -
1122 Säästöpankit - - - - - •
1123 Osuuspankit - - - 1 .7 - -
1124 Postipankki • - - - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset 2 0 .6 70.6 1.1 10.2 4 .0 -
122 Vakuutuslaitokset • • - - - -
123 Muut rahoituslaitokset 4 6 .0 9 1 .6 0 .6 •2.8 - -
21 Valtio -2 1 .3 -2 2 .2 - •4.3 - 1 .0 •
22 Kansaneläkelaitos • • • - • .
23 Kunnat -0 .7 1 .8 - • 1 .2 0 .1 •
31 Valtionyhtiöt 13.3 - 1 .0 - - - -
32 Seurakunnat - • - - - •
33 Yksityinen sektori ja  tilastorirhe 5 .0 23 .1 - 9 .5 - - 2 .3 -
4  Ulkomaat -2 2 .3 - 0 .6 - 0 .9 - - •
f Osakkeet la osuudet 2 3 .3 3 3 .5 4 2 .6 12.1 20 .1 4 .1
111 Suomen Pankki •
1121 Liikepankit • -
1122 Säästöpankit - -
1123 Osuuspankit • -
1124 Postipankki • -
121 Kiinnitysluottolaitokset 9 .0 8 .0 -
122 Vakuutuslaitokset • -0 .1 1 .5 - - 1 .9
.123 Muut rahoituslaitokset 0 .8 10.8 - 0 .4 -
21 Valtio • - •
22 Kansaneläkelaitos . - -
23 Kunnat • - -
31 Valtionyhtiöt 1 .0 0 .1 -
32 Seurakunnat m 0 .3 •
33 Yksityinen sektori Ja tilastovlrha • -8 .7 41 .1 12.1 22. Ö 4 .1
4 Ulkomaat 12.5 2 3 .5 - •
a Kotitalouksien osuus henkivokuu-
tus- jn eläkerahastoista • . - • - - - •
h Muut snntnvut In velnl 25 .7 102.5 246 .4 46 3 .4 2 .8 5 4 .9 4 .4 8 .3
YHTEENSÄ (n -  h) l 025.1 760.1 2 0 0 6 .9 2 0 8 9 .4 65 4 .0 6 8 3 .4 481 .5 493 .9
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SEKTORIT 11 K.di.'laitokset 12 Muut r ilioiiuslaitokset
R A i i o m i s - X ^  
VAATI-KT 
V E l.A I.U S - IA
112 Muut
rahalaitokset
VELKOJASKKTORIT 1124 121 122 123
Postipankki . K iinuilvsluotte- 
l.ntoksef
V nkuutusiniickset Muut rahoitus­
laitokset
. K . ... - L K L K L K L
a Kulta» SDR inkultuosmts IMl; :ssa
• • . .
b Käteisraha 1.8 . . 2 .2 _ 0 .1 _
s iitä : Suomen Hankki 1.8 _ 2.2 _ _ _
Ulkomaat “ - * - - 0 .1 -
e Pankkitalletukset 363.2 577.1 4 5 .8 _ 6 9 .6 - 105.0
s iitä : Suomen Pankki 235.6 _ 0 .2 _ _ 0 .8 _
Liikepankit 10.7 -1 6 .3 3 0 .6 - 129.1 - 67 .1 -
Säästöpankit - 2 .7 - - -4 2 .1 - 1.8 -
Osuuspankit - 1.0 - - -2 6 .8 ‘ - -0 .6 -
Postipankki -8 .4 -8 .4 14.7 - 3 .3 - 3 6 .3 -
Yksityinen sektori ja
tilastovirhe 10.3 310.8 - - - - - -
Ulkomaat 115.0 0 .5 0 .3 - 6 .1 - -0 .4
d Lainat 218.4 -1 .6 344 .8 - 4 .0 85 4 .7 10. 1 225.2 16.4
111 Suomen Pankki _ _ _ _ _ -5 .2
1121 Liikepankit - - - -1 4 .2 -4 .7 1 .6 - 1.3
1122 Säästöpankit . - - - - ' 1 .4 - 12.0
1123 Osuuspankit - - 1 .7 - 1 .0 0 .1 - -1 .4
1124 Postipankki - - - - - -3 .1 - 5 .6
121 Kiinnitysluottolaitokset - - 0 .1 0 .1 3 .7 - -0 .5 1 .4
122 Vakuutuslaitokset -3 .1 . - 3 .7 3 2 .9 3 2 .9 0 .8 16.0
123 Muut rahoituslaitokset 5 .6 • 1 .4 - 0 .5 16.0 0 .8 -1 0 .3 -1 0 .3
21 Valtio -1 6 2 .9 -1 .6 _ 0 .5 - 0 .8 0 .8 - 0 .1
22 Kansaneläkelaitos _ - - - - - - -
23 Kunnat 45 .5 - 9 6 .5 - 15.3 - - -1 .3
31 Valtionyhtiöt 130.6 - 7 .1 - 11.7 - 10.5 0 .1
32 Seurakunnat 0 .1 - 0 .5 - - 1 .0 0 .3 - -
33 Yksityinen sektori ja tilastovirhe 202.6 - 237 .5 15 .9 78 0 .6 -2 9 .0 224.1 -2 6 .3
4 Ulkomaat * “ -9 .5 - 4 .3 0 .6 24 .4
e Obligaatiot ia debentuurit 79 .2 • 9 .7 37 0 .3 7 9 .2 _ -0 .2 352.9
111 Suomen Pankki _ 2 0 .6 . _ • 46 .0
1121 Liikepankit - - 1.1 7 0 .6 - - 0 .6 9 1 .6
1122 Säästöpankit - - - 10 .2 - - - -2 .8
1123 Osuuspankit - - - 4 .0 - - - -
1124 Postipankki - - - - 1 .0 - - - 0 .7
121 Kiinnitysluottolaitokset -1 .0 - - 1 .6 - 1 .6 2 5 .4 - -0 .8 -
122 Vakuutuslaitokset - - - 2 5 .4 - - - 0 .1
123 Muut rahoituslaitokset 0 .7 - - - 0 .8 0 .1 - -
21 Valtio 79 .0 - 0 .4 - 3 6 .8 - 0 .1 4 6 .4
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - - -
23 Kunnat - - • - -0 .1 - - -
31 Valtionyhtiöt - - -0 .6 -0 .1 •0.1 - - -
32 Seurakunnat - - - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja  tilastovirhe 0 .5 - 11 .2 9 .5 17.2 - -0 .1 139.4
4 Ulkomaat - - - 233 .5 -0 .3 - 31 .5
f Osakkeet ia osuudet 18.9 _ 2 .6 2 6 .0 5 0 .0 1 .2 9 .7 77 .5
111 Suomen Pankki _ _ 9 .0 • - 0 .8
1121 Liikepankit - - - 8 .0 1 .5 -0 .1 -0 .4 10.8
1122 Säästöpankit - - - - - - -
1123 Osuuspankit • - - - - - 1 .9 - -
1124 Postipankki - - - 9 .0 - - - 0 .8
121 K iinnity s luottolaitokset 9 .0 - - - - - 0 .2 • 0 .3
122 Vakuutuslaitokset - - -0 .2 - 3 .4 3 .4 - 0 .7
123 Muut rahoituslaitokset 0 .8 - 0 .3 - 0 .7 - 1.7 1.7
21 Vultio - - - - - - - 47 .5
22 Kansaneläkelaitos - - - - - - - -
23 Kunnat - - - - - - - -
31 Valtionyhtiöt - - - -0 .1 4 .8 - 0 .2 0 .9
32 Seurakunnat . - - - - - - -
33 Yksityinen sektori ja tilustovirhc 9 .1 - 2 .5 0 .1 3 9 .8 0 .1 10.8 12.6
4 Ulkomaat - - - - 0 .2 -0 .1 -2 .6 1.4
A Kotitalouksien osuus henkiväkin«-
tus- ja eläkerahastoista - - - - - 271 .2 - -
h Muut saatavat ia velat 146.5 222.4 11.1 13.9 144.2 9 4 .7 123.2 2 .2
YHTEENSÄ (n - 1.) 828.0 797.9 41 4 .» 40 6 .2 1 199.9 377 .2 463 .0 449.0
- 2 2 -
S  KK TÖKIT 2 Julkisyhteisöt 3 Muut koliinniHctt sektorit
RAHOITUS- 
VAATK KT 
V ELA LI.IS- JA
21
Valtio
22
Kansaneläkelaitos
23
Kunnat
31
Valtionyhtiöt
VELKOJASEKTORIT K L K L K L K L
a Kulta, S  DR jakultaosuus IM F tssä
b Käteisraha -2 .7 0 .2 m - 2 .2 - 2 .0
s iltä : Suomen Pankki - 2 .7 _ 0 .2 * - 2 .2 _ -1 .5 _
Ulkomaat - - * - - - -0 .5 -
e Pankki tali e tuk act 334 .7 8 5 .5 2 5 5 .4 . 6 0 .2 _1
siltä : Suomen Pankki -2 0 .1 _ 6 7 .3
Liikepankit -0 .8 - - 0 .3 . 144.5 - -7 .2 -
Säästöpankit - - - - 105.9 - 2 .8 -
Osuuspankit -0 .1 m • - 2 4 .9 - - •
Postipankki 185.8 • 8 5 .8 • -1 9 .9 - -2 1 .8 -
Yksityinen sektori ja  
tilaa tdvirhe 8 .9 . . . 11.1 .
Ulkomaa^ 161.0 - - - 8 .0
d Lainat 562 .4 -2 8 4 .8 -8 0 .3 108.7 2 7 5 .6 39 .8 1 117.7
111 Suomen Pankki -1 2 .1 _ • . • 2 8 .9
1121 Liikepankit 4 6 .4 -2 0 .8 - - - - -2 5 .5 170.2
1122 Säästöpankit 1 .2 - - - • 13.1 - -1 1 .9
1123 Osuuspankit - - • • - 3 .3 - -
1124 Postipankki - 1 .6 -1 6 2 .9 . • - 4 5 .5 - 130.6
121 Kiinnitysluottolaitokset 0 .5 - - - - 9 6 .5 - 7 .1
122 Vakuutuslaitokset 0 .8 -0 .8 - - - 15 .3 - 11.7
123 Muut rahoituslaitokset 0 .1 - - • - 1 .3 - 0 .1 10.5
21 Valtio | . - - 3 .7 - - 3 .2 8 8 .1 - 113.9
22 Kansaneläkelaitos . -3 .7 - . - 0 .9 - -4 9 .0
23 Kunnat 8 8 .1 -3 .2 - 0 .9 _ . - -4 .6 4 .6
31 Valtionyhtiöt 113.9 - - 4 9 .0 - 4 .6 - 4 .6 6 .3 6 .3
32 Seurakunnat 0 .4 - -0 .1 - • - - -
33 Yksityinen sektori ja  tllastovlrhe 31 2 .6 -2 1 .7 -2 6 .6 - 108 .6 5 .5 3 2 .1 118.8
4  Ulkomaat -5 9 .6 - - 13 .8 3 1 .4 576 .0
e Obllaaatiot ia debentuurtt 4 5 .8 7 0 .6 - 5 .3 • 0 .1 7 0 .8 16.0 118.5
111 Suomen Pankki -2 1 .3 • _ - 0 .7 . 13.3
1121 Liikepankit -2 2 .2 • - 1 .8 - - 1 .0
1122 Säästöpankit -4 .3 - - - 1 .2 - -
1123 Osuuspankit - 1 .0 - - 0 .1 - -
1124 Postipankki 7 9 .0 • - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset - 0 .4 • • -0 .1 -0 .6
122 Vakuutuslaitokset . 3 6 .8 • • -0 .1 - 0 .1
123 Muut rahoituslaitokset 4 6 .4 0 .1 - • - •
21 Valtio - - 5 .3 • 0 .1 • •
22 Kansaneläkelaitos -5 .3 - - • -
23 Kunnat 0 .1 - • • -
31 Valtionyhtiöt - - • - -
32 Seurakunnat -0 .1 • -
8 .4
- -
33 Yksityinen sektori ja  tllastovlrhe -0 .3 -8 .8 • - - 0 .4 24 .2
4  Ulkomaat - 0 .3 18 .0 • - 6 2 .5 16.5 8 2 .5
f  Osakkeet ia osuudet 26 1 .0 0 .4 . 119 .3 5 6 .8 4 6 .2 175.5
111 Suomen Pankki _ • 1.0
1121 Liikepankit • - 0 .1 -
1122 Säästöpankit - • - -
1123 Osuuspankit - - - -
1124 Postipankki • - - -
121 Kiinnitysluottolaitokset • - -0 .1 -
122 Vakuutuslaitokset • • - 4.Ö
123 Muut rahoituslaitokset 4 7 .5 • 0 .9 0 .2
21 Valtio . • - 194.6
22 Kansaneläkelaitos • •
5 6 .8
• -
23 Kunnat _ • 5 6 .8 0 .2 0 .9
31 Valtionyhtiöt 194.6 • 0 .9 0 .2 7 .8 7 .8
32 Seurakunnat • • - - - 0 .3
33 Yksityinen sektori ja  tllastovlrhe 2 .0 0 .4 - 6 1 .6 - 0 .2 5 8 .5 -3 3 .8
4  Ulkomaat 16 .9 “ - “ - -2 1 .2 -0 .3
a Kotitalouksien osuus henkivokuu- 
tus- ja eläkerahastoista
h Muut saatavat ia velat 205 .6 51.1 4 0 .5 3 8 .8 186 .4 7 5 .6 416.2 209.6
YHTEENSÄ Cu - h) 1 406 .8 -163 .1 4 1 .0 3 8 .8 6 6 7 .7 478 .8 576 .4 1 621.3
23
SEKTORIT 3 Muut kotimaiset sektorit 4  Ulkomaat Yhteensä
R A H O IT U S-'""'" ''--^  
VAATEET 
V E L A L L IS- JA
32
Seurakunnat
33
Yksityinen sektori 
Ja lilastovlrhc
VEL KOJASEK TORIT K L K L K L K L
• Kulta. SDR lakultaosuus IM F :ssä 170.8 170.8 170.8
b K ätclsraha -0 .1 . 147.3 m - 0 .7 156.9 156.9
s iltä : Suomen Pankki -0 .1 147.3 m 0 .1 157.6 0 .1
Ulkomaat * - * - - - 0 .7
e Pankkitalletukset 20.1 _ 2 128.3 68 .1 38 0 .7 1 07 9 .7 4 79 3 .6 4 793.6
s i l t i :  Suomen.Pankki m -1 3 .2 221 .9 6 5 3 .8 50 0 .0 653.8
Liikepankit 8 ,8 . 83 1 .8 - 16 .1 160.3 14 8 .0 . 1 554 .8 92 .1
Säästöpankit 5 .3 . 53 1 .9 - - 1 .9 - 59 5 .7 176.0
Osuuspankit 3 .4 . 4 1 7 .9 - 7 .3 -0 .1 • 4 1 8 .2 2 3 .2
Postipankki 2 .6 • 31 0 .8 10.3 0 .5 115 .0 577 .1 363 .2
Yksityinen sektori ja  
UlastovlrKe 6 1 .2 6 1 .2 . -1 2 .1 6 8 .1 2 128.3
Ulkomaat - - -1 2 .1 - - 1 07 9 .7 380 .7
d Lainat 6 .6 - 2 .1 40 3 .2 5 135 .4 1 6 8 4 .9 43 6 .7 6 8 3 4 .5 6 834 .5
111 Suomen Pankki '1 m 4 0 .2 4 0 .5 • 110.8
1121 Liikepankit 0 .1 - 2 .0 • 1 22 2 .7 2 .9 3 4 .6 3 9 .0 1 47 1 .6
1122 Säästöpankit • - 1 .6 10 .2 44 0 .5 • - 3 2 .8 453 .5
1123 Osuuspankit • 0 .1 5 .1 428 .1 • • 6 3 .3 430 .2
1124 Postipankki • 0 .1 - 202 .6 - • - 1 .6 218 .4
121 Kiinnitysluottolaitokset • 0 .5 15 .9 2 3 7 .5 - 9 .5 • 4 .0 344 .8
122 Vakuutuslaitokset 0 .3 - 1 .0 -2 9 .0 780 .6 4 .3 • 10.1 854 .7
123 Muut rahoituslaitokset • . -2 6 .3 224 .1 2 4 .4 0 .6 16 .4 225.2
21 Valtio • 0 .4 -2 1 .7 3 1 2 .6 -5 9 .6 - -2 8 4 .8 5 6 2 .4
22 Kansaneläkelaitos -0 .1 -2 6 .6 • - m -8 0 .3
23 Kunnat • • 5 .5 108.6 13.8 • 275 .6 108.7
31 Valtionyhtiöt . • 118.8 3 2 .1 57 6 .0 3 1 .4 1 117.7 39 .8
32 Seurakunnat 6 .3 6 .3 - 4 .9 -0 .1 0 .1 - •2.1 6 .6
333 Yksityinen sektori ja  tllastovirhe -0 .1 •4.9 , , , . 1 132.5 32 9 .6 5 135.4 403.2
4 Ulkomaat - 0 .1 32 9 .6 1 132.5 * 436 .7 1 684 .9
e Obltaaatlot la debentuurit -0 .1 • - 4 .5 -5 0 .2 490 .7 - 7 .0 915 .5 915 .5
111 Suomen Pankki 5 .0 -2 2 .3 _ 4 0 .6
1121 Liikepankit . - 9 .5 2 3 .1 - 0 .9 - 0 .6 - 1 0 .4 163.3
1122 Säästöpankit • - • - - 1 1 .9
1123 Osuuspankit • • - 2 .3 - - 1 -0 .9
1124 Postipankki • ' • 0 .5 - - 1 79 .2
121 Kiinnitysluottolaitokset • 9 .5 11 .2 233 .5 • 37 0 .3 9 .7
122 Vakuutuslaitokset m • 17.2 - - 0 .3 - 7 9 .2
123 Muut rahoituslaitokset • 139 .4 -0 .1 3 1 .5 - 3 5 2 .9 -0 .2
21 Valtio -0 .1 - - 8 .8 - 0 .3 18 .0 - 0 .3 70 .6 45 .8
22 Kansaneläkelaitos - - - - - 1 1 -5 -3
23 Kunnat - 8 .4 - 6 2 .5 • 7 0 .8 0 .1
31 Valtionyhtiöt - 2 4 .2 - 0 .4 8 2 .5 16 .5 118.5 16.0
32 Seurakunnat • - - - - ; - -0 .1
33 Yksityinen sektori Ja tllastovirhe - -1 6 7 .7 -1 6 7 .7 6 3 .6 - 1 -5 0 .2 -4 .5
4  Ulkomaat - 6 3 .6 * - - 7 .0 490 .7
f  Osakkeet ia osuudet 3 .6 • 1 348 .7 1 567 .1 9 .1 0 8 9 .6 2 0 4 0 .4 2 0 4 0 .4
111 Suomen Pankki _ . 12 .5 . 23 .3
1121 Liikepankit 0 .3 - 4 1 .1 - 8 .7 - 2 3 .5 4 2 .6 3 3 .5
1122 Säästöpankit - - • 12.1 - - - 12.1
1123 Osuuspankit - - 4 .1 2 2 .0 - - 4 .1 20 .1
1124 Postipankki - • - 9 .1 - • • 18.9
121 Kiinnitysluottolaitokset - - 0 .1 2 .5 - • 2 6 .0 2 .6
122 Vakuutuslaitokset - - 0 .1 3 9 .8 -0 .1 - 0 .2 1 .2 5 0 .0
123 Muut rahoituslaitokset • . 12 .6 10.8 1 .4 - 2 .6 7 7 .5 9 .7
21 Valtio . . 2 .0 - 1 6 .9 • 261 .0
22 Kansaneläkelaitos . . • 0 .4 - - • 0 .4
23 Kunnat • • - 0 .2 6 1 .6 . - 5 6 .8 119.3
31 Valtionyhtiöt 0 .3 - -3 3 .8 5 8 .5 - 0 .3 -2 1 .2 175.5 4 6 .2
32 Seurakunnat m - • 3 .0 - - - 3 .6
33 Yksityinen sektort ja  tllastovirhe 3 .0 . 1 26 4 .0 1 26 4 .0 9 0 .0 6 0 .7 1 567.1 1 348 .7
4  Ulkomaat - 6 0 .7 9 0 .0 - - 8 9 .6 9 1 .0
a Kotitalouksien osuus henkirakuu- 
tus* ja  clukcrnh;igtoista 271 .2 271 .2 271 .2
h Muut saatavat ia velat -7 .2 0 .1 175.5 l 08 6 .5 416 .2 -2 8 6 .5 2 137.5 2 137.5
YHTEENSÄ (n - h) 2 2 .9 - 2 .0 4 469 .7 7 8 0 6 .9 3 0 6 3 .5 1 4 8 2 .6 17 32 0 .4 17 32 0 .4
